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	Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Penggunaan IT terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Subtema Macam-Macam Sumber Energi
Di Kelas IV SD Negeri 1 Banda Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan IT
terhadap hasil belajar siswa pada subtema macam-macam sumber energi di kelas IV SD Negeri 1 Banda Aceh. Pendekatan dalam
penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen semu. Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas Iva
sampai dengan IVc SD Negeri 1 Banda Aceh yang beralamat di Jl. Prof. A. Majid Ibrahim No. 23 Merduati Banda Aceh dengan
sampel yaitu kelas IVc sebanyak 28 siswa yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan yang dipilih secara purposive
sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan soal tes untuk melihat hasil belajar siswa. Untuk mendapatkan data
digunakan instrumen penelitian berupa tes dalam subtema macam-macam sumber energi dalam bentuk soal pilihan ganda atau
Multiple Choice. Analisis data digunakan dengan teknik analisis kuantitatif, hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t
pada taraf   = 0,05 dan derajat kebebasan dk = (n-1), dk = (28-1) = 27. Dari nilai tersebut diperoleh t = 0,95(27) = 1,70 sehingga
diperoleh t1-  = 1,70 karena 4,63 > 1,70 maka thitung > ttabel, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa â€œMelalui  Penggunaan IT pada Subtema Macam-Macam Sumber Energi di Kelas IV SD Negeri 1 Banda
Aceh dapat Mencapai Hasil Belajarâ€•.
